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Si en el mundo antiguo los estudios de género han experimentado un gran auge gracias 
a la aplicación de métodos procedentes de otras disciplinas en las que el estudio de la 
mujer inició su andadura, los trabajos dedicados a la mujer en el mundo celta son muy 
escasos. En la conferencia se abordará  la problemática que plantea, en primer lugar, la 
compilación de fuentes que proporcionan información sobre la mujer celta y la 
complejidad que entraña una aproximación al ámbito femenino en la medida en que las 
fuentes documentales son muy escasas  y pasadas por el tamiz de la lengua y el alfabeto 
latino. Se presentarán  los contrastes en el tratamiento de la mujer celta desde la 
perspectiva ofrecida por las fuentes grecolatinas y la imagen transmitida por la 
documentación propiamente celta, en especial la  poesía medieval irlandesa y sus mitos.  
El enfoque arqueológico también resulta indispensable para ofrecer una visión poliédrica 
y permite recuperar y hace visible la representación de las mujeres en esta cultura. 
